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MURDER OF MGMILLAN
rcfppirnlors or Iho Crlmo Aro
Apprehended?
Aim KOW IK JAiL.
Awilling (he Action (li'lliuNtwd
G TMiiil Jury.
Anollicr wnu mliloil to Orniit
oouuly'ti Ioiik IIpi f tunidora on
OliiIfllmiiH dny, t ho vlutim bolng
John MuMlltuti, mi old ilmo iobI-ilen- t,
wlio km nliot down in oold
blood in IiIh grist mill nt Ollff, in
tlio Olln river secf m. Hy iirompt
Work on tlio purl ol frlonilii mid
iioIkIiIioih of tlio duud iniin, lilo
unit UQiorfl nre In JhII awnltliifj lint
notien of tlio KfH'id itiry "Willi ev.
ory (irue, ol or a IrHl liniiKliijt.
Tlio oilmo wiih dUuovorrd
Wuiliit'Hilnj' iiioiiiliiK by nilfliUoiH
wilt), In imBRlng l ht Hlmo wliloli
ho kept on liis rnncli, uotlued IiIb
nbauiioo nnd liiHiltutcd K'nicli.
II In body, cold in di'iitli, wufr fonnd
lyliiK on tlio floor of it grlHt mill, n
short (IIhiiiiioc from (lie store, with
a bnllot Iiolo in tho Ride of tlie
bond, near tlio temple, and uiuilli-olll- or
In tlio bronnt. It was plain-
ly upparoiil t lint hd bnd buon
wlille working nbont
the mill, ond tbat death lemiltod
alinoNt InttttintnnoutiHly,
OitiM wuro at tmud sought for
,1)10 lierpflniioiH of tiiu or.nio, and
Jlklon m rfimu diroolcd to
uy tlio uiiineH of
Oineterlo Torron, Jose Vlllpjos
Htld AnilrPH (allot), who mouplod
iiflouse timo llttlo dlHianoir t.
tlio MoMllInn Innd, and who wcip
lunBliig from litm nmi in IiIm cm-plo-
(ialli's Ih a boy flfWn yer
nfiiKc, who lioiiiB a bud ropiita-lio- n
ami who Imfl boon bo To re
tlio uiiuriR hcfoie. lie In n broth-or-lii-ln-
of llrim, who in now in
Jml iinl inK i lul on the olmr(t' of
miinlenii4 tile nUioHu law at
PIiioh AImir, Tlio lliroo mini were
taken into but beyond
ciruiiniHtiiiittnl eviilenue, noililnp
Innrlmliiaiiiii! imiild be ob'alunl
apiiiiBt t liein, and iliey wero
bronlit o town and deliveied in
to (111(110(13 of fihorirf IH air. 1 nil
tlio fuoiH develoied lifrainf.i llieiii
lielore their inimroumtlnn wliluii
wore bronchi out in (lib pri-IIm- t
miry buiirinc, it Ih not likely tlntt
they would linvo rvnoliod here
nllvo as the feRllnir in tlio auene
ot tlio minder wan very hit tor.
TortcH, VIiIpjob mid Oallus worn
lvcn a prellmiiiiiry limiting on
'f luireeiiy mid Friday, Dlslllot At.
tornoy It. V. Uiirnuq mid Attorney
tins. 8. Kleldor ieirofieinlii tlio
mrrltory. Quite Httong oirotim-stantli- il
evhleiine was mlifuued
ngnltiHt OiiIIoa and TovruB) but
tlio mot ilntiiiiRlng testimony was
given by these two (lofoiulnntH
tlieniHelvcH. i allt'H told n Rtiiilght
Atory nipHrenily, clnlmliif: that
Torren Imd lakcn til. kIxbIiooIoi
from 111 at between 11 vo and fix
o'clock In tlio c veiling and bad
gone lowatdft the McMillan plner
imd that it few iiili.moH Imor, lie
beard two mIioik, noon Mfter which
Tomm returned Ui wo upon 'I be
next morninu Hl'ier ilio etitno bad!
been dUeovored, Torrea told Oh.
Ioh that If lie repeateil what Imd
inippened be would kill lilin nl tlio
llrst oiiiioriiinliy.Toiros denied
the Oitllon nlory nnd whllo not In
boy wlib tlio BriWo. VlllbjOH alirft
teHillled, but iiddeil nothing new
lie Ih probably Hiq IcfrB guilty of
the three, having been drunk at
the (lino nnd likely ptlBcsHed Utile
ktinwlodgo of what did oooiir. All
threo wero over to awull
the action of the grand Jury.
The gonesnl ooiiuombiib of opin-
ion Is tlmt Torrea and Oulloa v eto
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To, ever ready to do
1 luiif, or u good muster,
'Wmi. .iic ijust and consider
v i U'iw gmwo "la In Hie work, after
c tm.ofuP yrurs its muster, when II
) ir -- ui i i. vim httvu vaunted tho
Kj-- t iuhI U'liufi-rn-i- l tin- - guvel tn young
er &nml. It I right that we testify our
Iv fur you u brother faithful to hU
JIiuhIb ilnetg, nur npiTfcliiiloii of iiu
a u kind aM eapable master. Words uf
niiiituduili'ii for duty well performed
Xpr anions of Hit' tilff triiixt mid regurd
I nlttoh we hold you wo know tin1 dour
to you mill wlillc IITf uliull lust urn fundi)
cherlehed. Hut n f"y short year and
) ulid UlO about will linve iu.ed
uwar. iiuUuiik will remain of us luit n
memory the words Item spuk"U tonight
Impetluipa ,fnrgotleii but this beautiful
entfiivm limy lust for nee, tomlmouy
to tiiuju wuo come nuvr ut of your
stottilug ui n mini and Mason.
u
n
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"Ah 1 ulnup ujiou your breast tills
golden Jewel or your Masonic rank, lot
hip assure you that n ltli It I pin nur
faith In you it n rollout iiuuUr, our luvi
for y tm ut ii Keiifnuu lirotliur, umy lit
liirter lw nlwitv hi lirtglit and poilcrdi
m m your Mitwiulu reroru. .May It Urll
lluuou llwlit I lie VAy foroihiTH to nllmli
to imtitB iiniUltloim, and Ut It toitlfy fur
vr tlmt wo Imvw mA Iipm tonight,
Well dune, Ihiiii imhI hiiJ Mthrul Slug
tor.' "
Mr. ('ortif-t-t Is not uumlly elmil of
whmIh. but hlsiurprlw wui a coiupletK
and bin iilmNtirem uuutttMliI (lint lie
vroutdiioi HttiiHpt rwMinf. tint In n
few Wi.nU xiriiwil lila urulltuilu to ihe
U4- - Hip mrruliig ru Hnlelied in flip
wit room wliere a fmM of ruaai, vUt
tie,, Hi bound imir eloly tlie"inyttu
tl' Ril inntlr HulUblp fiHllug to Hiif
Ht lUS BlOit (iBlljjIitful (if )HR.
tug
Jtalf II til, the 1'iu.lilo Klrl,niiH.-t- l
lt Imve hveu dldiwjmfd, eloiiftl with
it Htf mm Cftrlft iiud went Rl.
looil Atlvk'o.
TU ninst mlierablo beluirs In tho
wflffil nr ihWB eullerliiif from Dyipp
Slit tluft IJter lmplslut. More than
Vnty tli'H peri'Hit nf the peunle In
(ttt llld XiatfaarHalllUied with these
tw iHfcetsNi and their eifects aunh as
ftatr ttMinarh, Hlak lletuiaohf, Uuhltusl
Otrtllvejiew, Palpllailiin df4tlie Heart,
lifbrn, Water-bras- h, anitwlng and
llitrtHf fMlut at the Fit itfllir Btmnaoh
YellfHf tttltt. OMtetl 'i'onitue aud Mis.
retttd in Uouth, wiwiiii' up of
ToA afW Ifetjtlii tyw njilrHaWe. Uo
toyiur lirUjirU astiU m tttlf of
Aufci'M Kiw to tH tMNti. Ttrf tlMes
HH re)tv jiw. Try it. fjat (Ueen'a
I'Haw AttMHMMt, W Ml by J, II Myron.
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l'reil Iteed, who lives fit CarrUlllo was
arrested by Hpeclal Oittcer McMaunii,
llm fore part of the week for unlawfully
kllllUg beef and ui'itllfttliiK thn iirauds
and marks
lldreu
you
that
cured
perruci
Fred plead guilt beforo.Judg lul
MnraliHll, anil paid n Hue of S5 and
costs.
WIiosh Htilmal was killed cannot be
prijTcn as tho cars wore cut oil and the
brand dUIIurinl to that I hoy could not
bo proven.
This Is it bad business to engage In
and ftsprolally Is It so fur one who has
cattle themselves.
oMiirfd
fctmud
Ilium
r in
.UOInllitHTho
The tame i IluoK'Ifu'a
Globe
Arulon
us the ben in the world extends round
iho earth. It's the one perfect heu,'i r of
fills, tfrriii. Iltirna DrtiUes, Bores, BcalJs
itolls, Uluers, Pelnus, Ac lift- - ,Palus and
till 6k!u nrupiloiie. Only hilalllhlu Pile
eute. aoo a box m J. r uyrou s.
A NEW TOWN.
Admlrul lictrot's Itigltt llotur Makes r
(Ircat IHicoreryll
Salve,
A few dnya ago n Keutletnun who cut
tho uiiblo in the harbor of Manilla
the 1 mo Dewey timdu himself famoti
discovered gnld snmo rock found
the low hills, this tide of Carrlxlllo and
finite an excitement lint, been raised
consequence.
at
In In
iu
We are Informed that a town site baa
been located aod a settlement will
once be made at that point. Consider
able trouble has been had in arriving at
a name for the proposed town but we
nro Informed that the name of "fluckor
vllle" has Dually been adopted.
Illown To AtmtiH
The old Idea Unit the body sometime
needs a powsti'ul, drastic, purgative pill
has been exhtmieili fur Dr. Kltia's tiew
Mfe i'lljs, which are imrfeatly harmtats,
gently stimulate jivernad Bowels to ex-
pel polsflR'iui; matter, olftibse tbs system
and fiWttlulMy urfl (tllpalon and
Btck Jieadaane. Only aic at p. Jly
rtm 9 urug store.
Hull
iche.
returned to
at
j.
v, llj
.
taA enrt
6M
lorttk P a
rttSWWtb),'
re--
sn oniy
Iters irs ono
'all of
"I Dyspepsia Cureis of iuuittstiouifor It
ton.
fg n series or assaults
a, sornn taking
It hours, one man dyiuj;
tcelved
rnndtAkolt P. I)y
tret it free sample
ThIii's Biomacb and
hesl t hytlP. iney aiso
i s nf the ttouiwutii bllliiua
1 1 I
I ks la the Chicago pnttofflce
i It ii i IntiK linurscmisfd by the
It i r I and airuck, The leader
wita suspended and the rest ot the clerk
work.
If trnub led wlh a wesft uixestiou,lli hhiL'. sour stomael . or If VOtl feeldull after' entlnjr, tr? C'hamltln'H
ntomaeu anil jjitci- - lui'iovn. v
cents. Samples free at Uyrou's urvir
store,
tnj,
I.Wer
Tho little 4.y?r-oU- l daughter of llr.
and .Mrs. J. Ogdeu Armour of Chirago,
an Invalid from blrlh, whose femurs
lacked several of Dttlnu In th
hip jockets, I operated upm to obtain
the necetstry perfect articulation. The
treatment will extend over six months.
d ii rl tirt which tlmo the limbs will be
held In place with a plaatercast.
This season there Is a large death rata
innnn nlitlitrAti Vnifn ollllt Kllfl IlltlrrI M...h WW..'... ..
--
L troubles. Prompt action will save the
'"nUttSe ones from these terrible diseases.
Vnw.unr or noin tier to cerutiu to ii
Instant ieirrWtia One Minute CoiikIi Cure
It can also be rftttttl upon In erlvpa and
all throat and Ittotf rwwWwuil. adult
I'leosant to Vtae. J. r. iiyron.
Flvu Harvard men, of wealthy families
havo married chorus girls. A sou of ex
Senator llrlco is among the number.
The Salvation Army In New York city
gave uinaimas dinners to za,vwpour
pjople.
Irelltf,
IVrsi ns who suffer from indliresltoti
can nut cpect to live Ioiik because they
cannot eai trie inou reijuireu to nourisu
tho body and the products of the undi
gested foods they do eat polsnn the
It la Important tn cure lndlg.es
tlou soon ns possible, and the but inetu-o-
of iluluu this la to tue tb preparation
known as Ivolnl Dvanensls Cure. It dl- -
rests what yim eat and reatnres all the
dlixestlve ori'uni to health. J.I'.
tiyroti.
cissies
liberie
rsand
Inches
blond,
Ketrroes created a disturbance In
Cementvllle, ImL and started out tn In
tlmldato the whiles, After a fusillade
of shots tho bliclts were quieted.
Th. Porto Itlt an legislature opened Iti
session and so far 4ft bills have beim in
troduced and one pssscd.
I'nt vonr ttnmacb. liver and litvod In
healthy condition and you chu defy ills
. Prloktv Ash Hitters Is a auccess
fill rrculator. fold by J. A. rilnuear
Mnyor Patterson, of Hlimaruk, N. I),
has been cbariieu with operutlurf
unmlillue hoiue, nnd u wuriant is out
for his arrest,
According I" ofllclal figures Kansas
exceeds all statos In the rata of school
enrollment to population, her percentage
being 27.81,
No one can reasonably hope for good
health unless his bowels move onct each
day. When tbla is not attended to, dis-
orders of the stomach arla. bllllousnsa
hendachn. dvtlif tel and lilies toon fob
low. If you wish to avoid these ailments
keep your bowels regular by taking
Chamberlain ami Liver Tablets
when required. They an so easy to trke
and mild nnd gentle In effect. For tale
by J. P. Uyron.
digesta
perfect
Htomach
The Urltitk representative was atsaui
ted near OnnttatHinople by Turkish
soldiers ami sharp demands for redress
have been mado to the ports.
(Jen, Knnx is pursuing t)e Wet, with
orders to capture or wear out the wily
Uner, whose freedom keeps the disturb-
ance alive. The capture of Oe Wet Is
the sole aim of Kltcbeuer, us Botha
and fielary can tmld out so long as the
great raider can harass Isolated potts
and escape across the veldt.
Threw children of Mr. Luvery near
OlyitipU, Wis., ware burned tn death In
a fir wblcn destroyed their home.
France bat closed contracts with
Amerle to purcboaa SOO.IXX) tout nf
coal. A deficiency lu the Ilritltb tupply
(eircus rr&ues to teste it new market.
(JOOD
QOODS.
BEST
VALUES
'it w.i
. lU'V-nt- a, l n but wo woro ton buy polljjjigs this w6ej?
.... immrtay i Mini immmmmmim i " my..iiii
tU'Xt WPPlt.
W E 4.
AHONEY
Tb;5 House Furnisher.
WILL
Du-in- g ill?? yifj fi-nsm- fiVory'Haby tlmt is Bom in
t Ming, wHh It.liittft pnir uf riho SiratUi
i Ifwu HhnA tJniilli hy tli rJaitiillfiii Brown Shoo
(?t
, fttttl ufa ftfi'rJelvntt'brAitde forrtH liifitiit.
A- -
dtist RcceiveaA jb iff FitiecoMhVccl M&J",
which wb nfo teiifVg hi 1 perfluit
...
" vT -
We tiro goij th tnlco stock noxt month bo keep ypuri- ;
eyo tfn o'tir BHrgttiii 4UWiitttr Trom iioyy on.
jerSpooiul Attotiiioh id mail ofdore.
a-Wi- ito for samples oi Dross tJoods
it iiiiiiWiiwftH
7W" xjf-
a
,,4 .
.
t t r f' VF
,
i l , . r
...
.fciSTliMI emsOTtws
RIGHT
PRICES
H. NORDHAUS & SON
PAIR
fRATMENT
,,! W
wTbe Gold Averrae Barber Shop.
DEMING SAMPLING WORKS,
?uccsf orji to orttt ft-- Wynjao
Ore Samplers and Buyers.
mmiaxa, n. m.
ASSAY UnPAItlWBNV.
1'HlllHN At ox HA.NI,lAtf iiiBl
fluid, -
I.eiuJ,
Any two, name pulp,
All three, -- aino nilp,
Other Metal lu PMparttna.
OllOB"CJ9 T1I13 D13POT,
Fine watnli wotk pe.sona .y
ttetided loniidt,warrtti(ed.
and Jeweler.
l?f .TtiHtlfic r tliol'onco.
I bfrebv auiiannne myaelt 11 onniHdule
for tho oiils "f Justin it tii Pose.
: lr(iW(iPt t.milijfi't to thi drflUlou
- of UicviiiomHtilip election I" li heldJh. H. 1001. BUW. PBNNINOTON
J hereby Biiiiountio myself tw a eandl
M fnrje-ftlcull-'- n n Hi ni of .lu.
'imol IIigIW. Precinct No. 11, tub
I'or (Jonhlnl'lOi
apt af wl'tiWTTia
.PHASIC I'liiaiiH,
1 IUy wnminw tnynlf n !
(i.r ti. tliM offlec t finmtHMi-- .
or tim tutMi. joiin I'lin.Lii'S
I hnry HiHiouiiw myelf n ciiiulldiitf
for foiiwtililf f I'wlnct N" II. nulijw"
will uf th wttffAiit 'l'M ,nt V
HwtlGt). Any fimiri Ihiii me will 1"
1KT,lyBpprHnK..K8(.AUUoltouun
iiihinnn (Iwiitl Vonml Company.
,fU folUiwIiiB U mi xtriiui tlen .rnn
ti mhimn nrtlolc In ! OhUpbu-- a
nf 1M. mil. Tin- - 8e!immini
ljtj!l OiiiiBfrl Coniimny will in'itl tin
,jtil lit t!il uliy ou TUurmltiy, Jli
.i'l'l,. ri.ilnmiHlttl Uhliul COIKtrl I'lllllIII IV W""'"""" , .
tfilVO H U illlCf eilterllllHHH'IH
fefil It Mill f" rUfitWIF"
.1... ..il.iilfiliu filllt 1II(Hrunnt ruin , v
iMiiElilhutitiiritielflchnii lty. U If
Tibw niirly four inomln luo tim ilnrm
..irnrl Imvi' Item iiiuilo to nffoftl
silliaOitMf tuitirlnliiiiwiit for tlir til
aiiSSiittt ,J tli.t mmhiiIo. Tliur lii'llltf ll
'kW.i l,Mii.. to look ti. Mr. 11. Ilorlieri
tffi.ivH link tllkl'll UP UlO IIIHlilT uml
t.flSL.il fiflVKral t.t It llllCOi'WfMl
liirnihiiilloi). Tim rfcliuuintiti cmnuuny
Wm bnmalit hr HimiirIi UWeirnrl
t'i.in,i inn nlKlit wn not lriiiUliiili
tile nmll6He rrrlalnly nppn olailv
null from fxpreMlinm iiwiru imor m
....iinort tht. nonltle flWIlli-i- l I" llvo lmi
ItiiDrfty mr B'H' m"B, ,l,M,r '""'H''
had dec ii iwllnilwl. U wmi imuU f
Iituhpr order. Ml B U'li ahhiiih riin
1.1..I, n WtilM, Slit U Hie nil-r- -t
liter liittrumi'iit. Odtil 'im.rt liutru
inaiitB th wlln l probHlily l"l HI'l
fur ihH do NUfl in u wo
! i. .mi imiv ronnlro n
lint It bUi mid If
thi unini Iim ii" muwlo to ligln U
In 'inter
ha all tlm reyulriMiietu
ALL
WenaU'
miuU'ul
tjul,' iIpii.mi'iIu muarle,
AiImiIIS
'oellUt. Her sleil"ti weio mou
i In. must nllll "It f'' ll'Bl lnrunieui,
atnl yet l wlHi wer
f and jteouUm and n
tjelletry xpreloi mat unide the
loukl forward tortHer
Hiu Ilrt, untl iBi.dly when
fllllBhul,
, 11 """""
Luawn
(tnlt mis be
rcwttg powt
I'llLLUffd
100
1.00
l.Od
e.oo
i O, BOX 108
Tin Holtaulr
Iijwsns'.u
TOSS ELL,
Matchmaker
B8TA IRfllSD 1H83.
GOODS.AS REPRESENTED
Keep to Your Place and
Your Phce wtlt Kecv Yr-t- . '
Without good hnllh tuc cMnol keep
tlluithns nor tnfa) l,'e. Kut houl.ts
originate (n impvte Woed, I?xfs
mihet ths & f r:Jt and rate,
and thus p;cmo'xss;ocdhen'Jh talueh ..
Mp you "hep jaw
KnlgttU Hftll
Th Uth Annual llall of Ilia KiiIkIiU
f 1'yllila Blven nt the llurvey Hiiub.
Mnndfly lug, Deo. Ul, wu nn .even
oiik. d forward io uml rmtlembered b.
society people. The hull wut
lieiiiitlfully decorated with pulma order
d for. th ncctiiliiu nnd who IIIIihI
with nut only our mclcti
iioplo but iiiany from
(ownn wero present to In Iho
pie mum l the ovening. 'the mimli
ind only the K.
mid furnlah nml evory nun oam nwaj
rtlih th uouvldtlmi Hint tho K. of P.
ro most royal oiilertnluotH nml wrtll de
nrve their repututlim us hiiuIi.
We nru informed that tho vxpennet
if the bill lacked iilimit 1 comlni,
out cvon.
h'oilco.
From nnd uitur this Unto no person in
ur employ will bo permliteJ to pur--
auppile f ir the company unleio
rovlded wliii u prtntiU order In due
Uttiea rroiu tli geuerul olllcu si
Dei. oifr.
Dot) lus Ml ii I UK it Milling Co, Jan.
1, 1801
Mliltrlnter t'nrnivnl HI Veto.
For the abi ve Occasion Ihe Southern
Pucllle Compauy will sell tickets tu 121
'.'uao and return for mm fatu for the
Hind trip.
DuteH aalo Juiumry 15th to SOlb
o:unlvo. lUttirn limit, Jan. 29th 11)01.
(!. It. Ayt.
A letter linm 1. ulltib
a w lieurliix, ha beeu incelvod by the
''tfiiuli premier. Pari I yreatly ex
cited.
Itcv. ,1. M. Rity, who for alxioou
liiontliH pitHt Una Ueen uiHtor
.i.,. i i i.. ,i.i., ..i,.,till) ill. Kit uiimuii in tuin M3t
. ii
of
to bamlle ,priBlKlit?ti bouic imnmyH uro uim wio
ll
jUUltHeqUirei. KOue J0 ,kO U OlllirRC ft! KltUBllHhuw h, .. i ' J" ' "J,1; u.j., Mo., Kpv. Biiillli of6liei-m.il.- ,
(ilie
he a.--
inU,rpK,t"Hnn
of
HUiiiherawiaerly
nppinudetl
gotuMltcco.
rxrtotto
P.
dni-piritl- A
oM'ythlM
evi
iTorllowltiK
i:ellibnrlnt;
participate
Hiipperwcrosuuhua of P.
of
iins
th.
uf In- -
linaworth,
demandiuu
olitiiuli licit), ltov. Kiiy'ri itiBltiiiit
tlon iuiin nti ti HurpilHO nml iii.ii.j
rcurotH lnivo boiii. expri-aeotl- , nut
(inlv liv hin oonuicKullon. but
oilieifi ii wtill. uml while we ro
uret in Iobu It f tit uutl lil good wlfo
wo ii'lolce to know tlmt Im lata a
. . . ....
Ip-- Miil liuiii mill uutior tturtttitiigtib
LEVI STRAUSS & CO -
OVERALLS
JilM May flrowolmf rttubM Io U
CrUeM school tola week.
I'rnf, Hubert ton bmiI Mis YenrRln re-
t'miod fM-- rtnu Pa lAlt Ikttiirdity.
Mr. hi I Mr, ti. A. Amfrtl went in
Hln fi Ul y th Oral of Ihli catitury.
MIm llcrhurn i nltliol left for Colum-u- t
Friday to roiMiii ltrr aahnol duties'.
Mlfn Lldu H'NtKlnn cHiiif down from
4llvr Impend the hnlldiiM with Hu
re,
Ml Oill Whltehlll. nf ntlvcr OH.
Mtemled llic K. of 1. Dull but Monday
nigut,
The flnt innw nf the season fell In
Doming lait BiiiuUy night hud Monday
occurred.
WANrKD-lloiir- dlii print fumlly
Muntlm riitminttlilo. Apply nt llKM- -
l.miiT iiftke.
Hrvurnl parilrt from Bilvrr City attend
rdthB K.af IMitlltiaNttf Yer'
Ii: tliNelly.
Kt4. nnd Mn, Uruck ipent tlin holidays
Willi Mm. llrock'i inolLif r. Mm. Sloreoi,
in Demlnif.
uml wiiiinmi oiiu Will Oleuu cami
In from O liar O much Sunday to tnk
liilliolCof 1'. ball.
Tli n Adelplilt Club will reinuvs itbout
the 13th nf tlili month lota tiia net?
Mnhonfy block.
Quito number of itmnjser re here nt
prcitfiit to derive brnllt from our henlth- -
gmuiC climate.
.
MIh Maud McOlirlity returned to I.a
1'alomtii Inrt Motnltiy. 8ha will opon
echiiut M tlmt plaue.
Kl l'...o Midwinter 0rnlttl AdvrlU
lug car wni In Uemlug Monday ami went
on to '1110011 (mine iloy.
Dlthiip Klndrlek will conducti
nt tli Kplii:npal uliui'li Sunday
litir and night. All Invited.
morn
Mr. nnd Mrs. N. cam In from
th llatclit ranch Thurtday uml will
pmd jeveriil dny In town.
Mime Mux and Gren cautn down
from Silver t'ily to attend the
IC. of I'. ball Mouday night,
irrvlces
"Mnnlry
buudiiy
Quality unit not oUHntHy makea Dt
Wlit' Mltio Early Hueraeuch valuable
little liver plln. J. I. Dyron
Kent Iladley, one of the Diamond A
1h)i, wee at tliu hospital aevera) ilaya
thin week iiilterlng with la Krlppe
Walter Douslaa, Hti.ierlntendunt of
Hie Copper Queen at llltibee, waa on
Motidav'a Bun I a Fe en route home from
New Vork.
('onudon Urown nfter ipendlnir Hi
holiday with hit parelili In this cttv
left Tueaday for Uiluula where ho wilt
reaume hit ecliool dutlci.
Prof. Iloberiaon and grand daughter
MM (lotlriido lloberuon, of I.onUburK
retiimail to their home thle week after
upeiidlnu; Ulirlalniiii with relatlvve,
Siicli Utile pill a UeWHt'a Llttl
riy iiuera uro
uy tire wonderfully etfectlvo In tt
liiB the liver and buweU, J. P, II) t
A Riiuii of Hoboes alruck Demlng last
Iim kliiK for winter
quruter but an they didn't Hud what
they wero looking fur they paused ou,
Ttio hum lied .reputation for curinif
Ili a. sores aud I; I u UUeates auoulrod tiy
DeWltt'aU Itch llnr.nl 8alve. tun led tu
Ihe limiting of worthies counterfeit
lio eiir tu gut only DaWItt a Hsfvo. J.P.
iJ) ron.
Mr. aud Mrs. II. Williams returned to
Urdnburg Tuetday. They wero nc--
ompi.ulod by Mut Qroeu of Silver City,
who will spend sei-sia- l days vliltlnj;
Irs, iMIIIatim.
t'nrdi ate out announcing the mnrriage
of Mr. H. A. Ulr-htle- ld to Mla Milan
Uu iter, intake placo at the Prcsbyterloo
Church In title ulty, Wednesday, Jan.
uaiy, 10th, at 8 p. m.
Lat Munday Ofllcer V. M. MoMahan
arretted Fred Heed ou a chargo of
a beef hide. He wus brought to
Uemlug Monday night nnd complaint
made befuru Jmluu Marshall and wu
udmltted to bull Tuetday.
Mr.aud Mr. Pat Nnnii wont out to
Cow Hpting taucli thl week, where they
111 make their home In tho future,
Thl younu couple will be greatly mirs- -
1 by DuiiiluK society nnd their many
friend Jblu tho Hbaumoiit Id wlihlug
tlie.ii u continuation the Happy New
Year they have begun together.
Mijor 8. M. Davl, of tbo Kl Paiu
Chamber of t'ommero was In the city
butt Mondaj nnd paid the IIkaomuiit
tileataut call. Mr. Davit lay lie unl
It ou the beat authority that Uemlng I
certain to eet the llubee road and other
tbat are now being contompiaieu, lie
lug In a pualilou to know whereof lei
oeak. Mr. UuvlB doe not ncsiiaie to
gtve Ueuilug the honor duo.
On January 10th, the Schuiuanrt,
headed by MU Kdllh Adumi, Auierku'sl
rulrat ladv vlo llicel est. Will hold tilt),.- -
. . ... ... . 4
boards In thl city. Mies Aiiatm; creaxw
k furoio In luualoal clrclts two years ago
u mtoUt wltb Houtu's hand, nod Is top
.. ... ... Ml... ft I. .. a
norieu uy uuariono xutruui, ubi,h.i,
who wa formerly wllh tho Uoaton ym
obony Orcbettrat Urace Cahorn, who!
two Beaton iiko w with the Thnma
Orchestra of Chicago and Ju'.leno Hoik- -
cum Header, who headed hr own com--l
pany for two year.
To remove a troubleiome corn or
i,.ni iHrMtanak tbe corn or bullion in
to soften It, Jbeo I
closely a poalble without
ilruwlou liioou uuu apply i: lamoeriHio
teod,
bun.
wutnt water pare
down
ia!i. Ilulm twIrot'A lvi rubbliiK Vluof
.n.ii fur ilvn minute at each apnllca
lUln. A C"H HBirr anvmu uw num iui
a few day, to protect It from the shoe.
At a getitral liniment for tpraln, brulai.
laiiioneH nud rheumatltm, Palo Halm ts
uoequalcd. ror eaie oy u. r, uyron.
The taolUer of twl w.ubI ve
h very large family.
Topsg - iurvy,
flMt'i tWrfa rtlld of the tnuU
hoy. Ami In tkM agiO "the chUd It
Um fclher f the n." Tfcs nun dot
mi eaeay walk tHrotwu lift on hitbawl, btti Im kreatea far lilm.ilf a king- -
terach and Irtw
Upation,
firm w lopay-iurv-
dewu 11 nlRht
Into day., Ifecatare
gardltee t( time and
tthvftlaiil nrrrulllrelit mak a pleasure
of Mt bWiifM etui
tmtlneee it lilt pleia.
ure, In fict, he ef.ftully revtraet the
order et natural lie.
la;. T retult 1
phyaleal dlMhility
veneraliy Introduced
br " weak" ttotnach.
Hie feoil he ealt doee
not nounih him be
eauee the lomch
ltt airoiuUd
organ are not able
to extract the nuur--
Itlunent trout tut
food, Htticc, the
body ti under nout
ithel and dltette de-
velops in one form
or another.
Dr. Pierce's Golden Medkal Diacorerr
carta dtaeaaca of the etomach and other
TRans of dlgeatlon and nutrition. It
cures inraugn vie noicicii niirss
which orisiaate la a dlel condition
ef the etomach and ita allied organs.
Hence, it cures "weak" lttir, "weak"
heart, "weak" nerve and other form of
tOHUlled weakness.
"1 ttsd rttu trwlM with wUtrh of letrt
end
mill. Mr vr. D.
Umluot. of TjrUntmri, CltrMa C rtaa'.
Hid dortored for omt Unit wllhout relief,
then ! btffsn I k Dr. Htr' Oold,n MH--ktl DUeoftrr. i iu.i nil. uniH ,ivitM(MloUkt u I wrlsnM Uf tnondLnaa now
i wran it. i mm t. ....... ...Ukt mil taB, 1 Had yea many lhnk.
Dr. Pierce's Pleasant PelltU cure toa
ahouHuniltJ hont inio
Every year a laree numb, r of poor
aulferere wlioe luuu aro wire and rtk-o- d
with couiHir are urite; toco Ki an.
other cllniaie. lint luU l e.tly aid
not always sure. Don't beau islie uiieu
ur, UIiik a new uncover) loruonauiuii.(Ion will cure you at home h' tn
mot Infallible medloluv fcr C'ougba,
Cold and all Throat and I mil dliaiie
on eurib. The tlraf does r Met
AatouudltiR ciin . '"
ttae. IrlnllMiu! fieiMe'.Vt 8Jt a
Price tOcai d l. u- -
Forfeiture Nutlco
To M. C. Weaver, Ula uel , u nnl... ua- -
tors ami iuhikim, ami t an) huh n
peraon ulalmiog nu lnU'rM in ur tit.
In the Home mill No2,inrmerl) Hnwt
mb the JnltitRtnwn, dn d t "i
M. O. We iver.
You and em h of ymi tr
lied that have exti
ou hundred dollar (or
iHlior and lmpmviiiiiit
mine No Jt.fiirmi'tiy kuo
town, sitiiMed In Tr-- Hj ie
illalrlcu Grant cuuiny,Jy M
the aa!d sum of mony w vpeu .
order to bold aalit lirri lH 110(1
provision or section s;i u vii-- i
tttea of the Unlled Hh belli
amount required tu hoybald clal
iho vear endlilit 11 i f. ill.
WHIIIll ninety un.ve ai'if -- ypilhllcailon.you fall or tv. it iJ
iiilie your proportion m- )- p
tur n n co.iiwiir. r
coa'a nf pulitl .it
eitld M C. WHVer.
clal'll will beet. m llio i'
tinil"rlg.ied under r" nJ.
1'irst puM'
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IMSafU'i Hi.Ow,
B'l.l 8, '. lio
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IIKillNM No.
12, 1', atnl A. mart
Ihe fir (Jftnqay In eaeh
niipiilh. Hall,
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.loh VV.K.
IU I'etinluut'iu, tiro.
nun! iwAPnui; n.i.8, t. a
e) maelt lira) uml third 1'uenUy
of mmitli In lirtll,Qold avtuue. Mra Kai Hyron, W. M.
Mra. Mnlll Pcimiinttoti, t'eo.
NEHlNOCIiAPTBli. No. 6
R, A. M., meet eeemid
iThuraJay each moctli
Maaonlo Hall, (loid avenue.
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W. itouerieoD
Kd. Pennington,
Hec'y.
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avenue. A. J. Plekarle, U. K
W. P. Tinll, Clerk.
OLABK & COMPANY,
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because it is
BE5T.
To furo a Cold In t no lifinL. 1 t.ihilvt. tin ii.ii Oiilulne Tiilili'tB,
All druguUtM rrund ihe murey It It fall
th- - to mir. B. w, Orov e atgudinre on
fin J each box.
, Horn h n Ilitrprnlii
Mail rout from liwolui: to
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ONDAUER
LEWIS BROTH
Livery FttJ r4 Sale !Sfmbks.
Uuyn ami Bella Uom, Whkoii, UuffKk'fl, 8mUtes, Hy, Gmln ml
Wood. Btntjlttl Auai.tioii Olvou io eediiiK hiuI Cnre of Trausok'tit
Bluitk. Ilorsun Hoarded by tliu Muulh ttmi Hmufnotlou Gaurmitee'I.
UmI 5lito of 5ilvr Avcaue ... - Dtmlnc, N, Mi
fAaere'icwt8uw'efc'owiwB
OLD AND NEW HEXlBO
i
Improvement
Company;
OWKBM Of TUB
DEMIKQ TOWKSITE
RESIDENCE LOTS
Low Pric8MdIisyTema
The above Company delraa to call tb attention
of those teeklnK Homes in the Poutbwet to
the faet that no better opportunity can he
found than Dkmiko, Grant Co., N. M.
S. HELD, Agent,
Df.hino, Nkw Mexico,
W A. 1 1 BROS.
..Wholesale and Retail Dealers In Vegetables..
Knur, Inn Pienh I'rodnotB Dellvvrnl. Veuelrtlilf a Rnlaed on our owit
Imi.iI m.d nil orilera pruuiptly attended to. 8tlflrueiitii uuaratitoeo,
WAH BROS., Deming, N.fl..
to Take Stock
During the ! .atter Part of this Month and
until we will sell Winter Goods, at
IReduceb prtcee.
pocially Low Prices on
and Dress Skirts.
MERCANTILE CO.
. Mb.
a f
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t flit mt ; To Whole f. ti-
ll,- w tk'fBVe'wi n it
r f t Hie.
m i litr tv (I er initio
I hw tart a i ay t r ii more t I vi, Tr rolled dw tlHrlr cheek m iyi Vl.tUii 'Hi J tWu.i , Ua-- lUtlUi.d I kt 18 ilM lt Uv', ft .ll !.j. tmtft to txr ctHtld eaio m I wu wl.li to die, ttWfowjwl tu ine cru. i
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wfih Ann tv it m l to UiIj I WJ4 e, riwi Kit i nitftriy amwi nnmnn i.on
I! it h i it-- I iri hn no more WJtl than n lv. tl! "Id. i I I - irtal lr.tlot nwlinti wKt
.'! . hj i i K!!c.l fo H i it WW worth trjtttJM, l
afuiii K'r m I ir od tl'l ItMNlteiliO. 1 WJ1 Mttl
; , ! ... , . ,hr mnli."nn ttl I t"Oi it. ImpiWHBHt m tut W. 'I Uy
i m
i R. ncly for CwvMHkMHt. I dMHW iJod nml man umt
f v il lit-- r ' ir -
mifi i 'J tv ' S uu JiieBrat t, nu,iwf!nj
PROFESSIONAL CARDS.
Attnruy Mt. Lfflsv.
tlrU
.1 Ov.n II ..ill .! li fit . Tit winy, N.
HODN8Y O. OitAtlKSt
Niitnry Putillo.
... nv Atilrt: II. HmiAK, 8nirrlit
WAI.TSIt II. atftHKY.
Nniitry tibllc.
'rM-tnin- . linn il II 'it'nHlM
ll.fw Wi ll IU.I.k ..f II. ...i'..' IVlMlBH. v t
M. OWSXET,
'i. I,
Detniiifif, Nctt
'
THUS J. UUS, M. D.
It KINO, M. M.
0fflc on North I'lne Street.
iiFVK.lt llUllWl 0 u t a. M.. la.a p. i.
DR. B. GILBBiaT,
Pbysioinw
and urgEson
Hctr.lne. - New .Mexico.
A; It", 1' In
A Ca'C tl .1 M Mf rtbDiiis
S .i i.l i .
liiiman' pm lull).
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t.iititr. Nitouil dr.or
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m'ENCHjnoirjxB
DINING HALL.
fllKM.ll l.iil'IK, IllOf.
U HUT-OL- fiN .VA' HALL.
Pntli l)ylr lOfVt'fy atyle.
uJTAII ill" li'lli m tf Hit atttaon in
urilfr it i mi' rttlia
Vint Sin 1 1, Jhmhy, A'tte Mexien
iiffis'X'AtrHAKi;,
rnxu.M'v .1 1 i , rnii-- ,
Bast tatuig Honsn in lit inc.
ajsn ojstcks ts ctcrt ittix
",M ii - i' I'. i. I ..t ihi' .It lu r at
lm . .MuH,,!.!!'
Kwt lit .r l Si.fn IlKiliNti
IIRHtX
HAiII'KL
Notary Public.
.... v.. I. NT
FIRE INSURANCE I I '
nml UliAl. U5TATU,
ptj.. .... i. fi.i la. i
w it ni i .iMHi..r. , na
MBXIt i
Rt Tt Fraiscr's
Famoijs
Pueblo Saddles,,
tliMrt!
HumioK palm at tit
i'lillow Hiiu, C'naifil
Htfmbh Ttmv In fTiiitiTk'
1'tnHl afiir Jtatlny, ai.lrlt.,,.
wynur ilrugfliM ami xt h Is,
will Iry ir tint
l';t Almatiwi, firHi byJ
'.it
.'OB
Wttn tut mercy m rrovi--
b euro.itt,H ning peiRon
Bf tr UKitttt two dost
liMor
iftil lr.'r
Side
Moit
INlht'-ilU'l'- ,
HkalaBlBlBlBBlBBlBW'
ApnumjHlnn
stiiauuw,:,,!- -
CAQBX
Mexico.
lU'HNSIDJi
ihs Ow an.,
Hit Mxic(i Kaii. h
and C' t
IUiifi kUrnt Uumn(iriRt mttitt.
yji.B. Jjitti
rut. iliil'. Nr Alt
Ulllll
lead
0 ti iii ii.
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j j. JC03SN
Hutif paal nlil" nf
tin l.'inpr Jllinlirct
Alan .tt- - ibU
limti'l:
'..li.ltln.
mpiu)
Ul'DHON, N. Iii
R. HU1SGN S OtlM.OS.
Ubhhi Vlcltirlit Kitnr Urtivo
rantitm. AK ri nt l.ritii.lptl
Al. vt ii Hit' following lnumU JS)
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Dt'liillil,', K.AI.
RGLIABLE A5SAYS
mi tl..hl nml Kllwr $ .It
Mt .... 1, Mlinr,t'uiMr I )
MaMiilw by ttinll rrnlvi. pniDtp' stimllon.
Rich Ores and Dalllon i)ooiif.
nun. IIIInn Ji' "HIU
I'rnl mitl
i.l
ien
'i
m
iiriS.
it tti.-- t
Dim vV
tnt
Mid
1 IHtli hi , llrm. i. C olli,
.
,
MB jSKP Hi Hifodol
Dyspepsia Cure
Diacsts what yon eat.
Hnrtllii liiilv (ll.-Ht- tlio fowl mid ulila
;;ntiito in BtruiiKllicnliiM' mid reooW
strucL. .trtliu exImiiMitl dlnestlvu or
auiu. lUHUielutatLillHCuvreilillKt-Hii- t
niuf totiio. No oilier iiroriillpu
r..in nmiriuiull It III clllrlOIICV. It III
i stnntly relloviMiiml pcrinniioiitly euros
IiyarciHia. imllKestlon, Hoiirthiirn,
FlitU una. Hour titoiuwn, xhwhimhii
rtlckTlcmlniiiH'.OiiHtiiilKln.Orniiiiw inul
.illolliorroaulUiof liuiwrfoct, illuostloii.
I'tlradlp. nutl tl. wo lM.iiuiiaiiil3U llnlrt
m:iuiIkI.., ft.kHllHi jtiuiyiimmallwllrcc
Pr.meoJ by DWITTaCO..CItieaoo
.' I . i I I. UN
1V jit't" 1 v Blow thatI' B ' cotnes froni 'H
HJ WaxUtmnIHtjHt l ri.iriii t muirmK'r tints JNV
'"U"Mrss am
0116 InutD GocOo
ion Dono
$ and Tumps.
MMIB1UN.
nfMCTWBiMiiiaMMiyy
& Co.,
v- Avenue
TonrAior
if In anyft t ii. up.
!! K'll.'l,
. 1
D
1 w 111 fill'
lv ,it'f' I lit- - I'll
iivi , r
ljnltt.
fill rtri'
lt
I'.
Olio wny c in vf ilni"lt nfT In
10 liisi.ll hii IiiOmn.
A ioiihiiii.il In lwn,n ii urtj to
(lit ill: Mil to l.ltfilllSN.
Im'Iu Ukii h ll.r illn i ' (M" f1tli
. kill !)'. iHiili' ." I'lf Hftitit
Mop ll o itiiiiliii lit li. ..in' il.
imiv I'lttkl) Ah lli'icH. U 'f tin"
1 tl.f ltl:l h ill.' lt:l ll . ' II I.
I'ltlttiv ll' J A. KIIMKMI&
llf cltlllllHtllo. A tlglH llHt
it p to m idu ilitiiiiinilmii.
Ilu hiiip oti me right nml lliuu
u hIiIcwkjo It joit mo u critb.
If J "'I Miiiiltl Hit Hiifltte IIUliM
hi iuhI ii retlli fur yiuir Mii'ttln inki'
li .mi., tutu. Nii-- ni It hiuI Liver lti
li ir li intipot iltntiter ot tfiOiteinji li iii.ii ii.iiiit til ilu-- iumI lion Dm.
I'ri r, '.A f i.u. mi in 'im frBfiitl.l. I'.llinu'ti limit mrr.
Wit iicwi- - ktllnl uitj-mil- but
iiiiiiij'.. Uav tiiftt Hum (Iid want
of if.
Tlio ttkoli'ton in ninny h otoetn
in tiiu ruRtili ni till) j Mill luniiti tlio
mimll hoy,
Wllrll tllHll a tMl illllllMlll tl'tlllllj
iii.m.'i.i.r i.i.iiiii mi I.u .r uuy iiiiriHwf.
.1 ..... I. .11.. I I. .
iMhIi IM'lU
i.t.--
itiul
B.C.
bato
f
,
't ..
I
i i
I
I
t
t
.1.
!
I tin. n
(. . fin!
t - lih' lit
I. H.. I. . t ll)
Irila,
0 iil.ll lliiili it limn - IIIIIH ll
e
1 'it till Vtt'll Vl.l.llll .U I'f Cllhll'
tiioiu, inn joii aiioiiiii ui) your
litfbtfl. Ilftl.
nitti'i m any tit ihr ttmi.tytlitlti. oi
iifttur Ultra Itmufl Nuvc. jitlit iii
in. in an wriiiiowiiir lli.Uiiijtti titiii.it In
Jurs. Ib tiriliiHl . r Mlirh
unxi-- i Mtiu in iiwfiiNin curti ir jjuii'i'i(! m. ' itu ti'Miua inirim, Hire nun
klu ijlntaarr. J. I', fly otl.
in oulPrnilsliitr St. LOtllH to- -
tiiicrmilat Hilvqrtije. "liiijuirtoil
eigitm urttty own imiittfiio(u.-o.-
A tiiilil-li(iiilc- il ulergywiui rc- -
ticully pri'iiulictl from tlio iiro- -
prlatu text: "Tito lialru of our
lu'iidtt nrc mimbcrutl."
Now la Uip thuo wlit'ii aroiip nml limy
tniublfs iiinvf ini'ldly fulRl. 'lit? only
liHrnittM ruttibtltr tlmt iiioilmits liniiu- -
ulRlf it itilu Ik Out. Mlttiitti t'titiuti Uuro.
It In very iilfuttiinl to in Id-- hiiU oan lie
rrliPil iiiiini In iiilukly oure i'nilgl;.cn!ilii
ttnti un umu uiieiitieii
(wimiitiipiiiiii. .1. 1. ilyron.
All TrI All toutitror, upon being
liitioilucuil to hln iiutlioiioo
"Ijiiilk'a ami KUiiiluitiftt, hulotti
bi'uln to spunk I walt..to miy
few worilB,"
A HnisH
iioiinut'iiiont
Hold.
tirt'vciit
iiiultoa (ho nn-lu- il
iiiiih lu one
iii'Ht iiri- - not. illl of tlio emtio nlu"
Nunlior mo tlio potutofB In onu
'It. remove it tronliittiHimi' unru or liuu
uuil rir.i ..hk ii.f l'i.iii or nunu.n in
wilt in WMier in huiiimi ii, t ii hi pitru u
mi t'llMfiy Wliiii.i.i
umwliig bum! hii.I upp.) t Iiuii.Iivi.u.i.
I'HIi, lia'tll lAlto ..uii : ruuuii.H VI. i
triiy mr iivii itiiiiiixa ..i .itili uiii-.i..- .
ititii. A ui.rn plu.i. t bi.imiIii Hunt in
a ItfW IIH, lu tiliitfcl li I lull, tllr li...'
,t a gviit ral iinlui. m ii ttt, ihIun Inula,
Mlllt.ll.IW I ItlMllllHlitl. , Ulll I
tun ijunit'ti. l'nr Hf o.. j I', li) run.
Merit imiji liu ilu- - light (..iiuiliinl
ny vvnioii io juiigi' ii poihon'M
win ill, ii.iiujt tiiiilittu juilyi'i- -
nei'iii tone Miuioir. uu iiuotiruto
iiii'iit.iiiii'K Hik-I:- .
ayffst
qui'i'ii violtiilii iMiiiil to bo In
iiii.if liiul.il. '1 lie hii't'Kiioii
bin ga in ii.liui tin-- luct tiiiii biitj
tliu ohuiigi-t- i In (.i i fin Uriiiiiu
iiiiini nut in lit-- n hiiiptlsu now
lltl.-JH-
.
1 lutt llil.ll u
t . it i'. uil t lull... .
tt to l)r n nr. a. ii,. .!. ,
ii ti., 1. 1 l i. ..ii,
III. t I.IOtltll lm. 1 I
lilKlH) ill II ' I lil. ir
lilt' ItO.Ml l.pll.lllll, ( 1,11.
Will. III... 1. III) l.il.f
not
I i.
in'
)
l
!! (
rmH
i 1
.
j
It will
u
t
iu'Wh a
tw
lHllll
hut
I
li I Mill lu
ll.' 41
' luls
i
,
I
IV,
..lt. 1 ll tUltH.
Iil.bl H lhK tli
tit llittill ll.ll
I'lUikU, III IIIIIH
u.ilil. HlllUll It
it. t" i tni iii ll, f iii, m wliTr c ut
lui.k.' ii ii lavttrliti vwry wm-rt- , rur
I.) l l. lit urn.
A koihI nml alnipln dlgiufoolnii
win re iliHi-iiB- le In tlio air, Ih nli
to bo to mix ii fiimill qunntlty of
tar nml tuipunlliio anil burn It In
a (ircpioof voaboII. The fitniod
a a- - it atrong iloutlolxer.
An tittctnpt Ib being nmito to
Bttpply tsiignr pliiiitatloiia in tlio
litiwalln iHlnntlB with Imported
tii't'ro labor fiom TonuuHboo
lioth negroou ami kMinkiiH wouli
bo fully ub well off if tlio nth m;t
were iimile.
"tliu
Mniir parmiu have liuiltlieiipcrltuici
arjir. ivter Mmrnmii Nortli Rlriitrnnl.3. .n n, wan mm vi r ymm i eiioreti tor
tur trout clihmlc fiiill("itluif,l)ui KntM0spi'pls (Jure niude u hII u.un ot ino"
tt thgdlit nlmtjoil rAlnntl It u enrlulu
t'tirn fur tlyrpopflla ami every form of
Mmtmt'h irtniulp. It glvm rellrif nt ouoe
even hi the A'nri vn?. an. I cwu'l htlpbut do you jihmI .1 P ilyroli.
Tlio iopttlnr vote for the lead-
ing ptefllileullHl oandldatcH this
yt'Hr la given us, MoICInlov 7,21?,-07-
llrin, 0,dfl70fl8. Four yur
flgd It W8k JlIiiKlnley 7,107,080,
llrynu (I,fl0,00. Thla altown m
gulii of 100,(100 for Miid
a lofH for Hijhii or 51,903 from
IMIll.
i. ...... i v i mat .S' fAu .V IK ftAa IIVIll If Wria Ulmi I A M W MMII PJJJJ' - ... -.
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i
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.
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Ihmiivt.iiT
( I l.r U.nm I .M' r i l.ltnlii.
i . I, llMt'ttll.
is ,.irt hn
.111'.'!!..
I. Tt;l Ktli !ni'
timf Willi.. t
.f4iii it nl..'In dltiM. Ii in. i J hv yfc.ir ilflivt- -
h k. tit In mull .,1. fkl,l i.l
1 ' H ffill Ix'itlp (ttlftfl ibiintlif
in 4iftiMr).tKl Mir.' fmw tlM.vi.
" uDtift-i- l, ii i', W liJVM diaiitt
fn. 4m, I,,,,,!,, m. h!h rrrviu
rttlMmititt. Sf.i.i i.v Ail rfrtiirttti mt
J. injTWi, iicmiiiit " m.
IUabThu.
oii rif, Mih. b w. nnith-H- f BIN-- 1 IihVA litrfHl unit- - Clrrnt III
mvi.i ft Ifiiinpy mill HlmUlr Tmulil
ttflil 016 Wu vfrjr rmmly tnDltwl !
1t hull vmti f nil v iHimmHi!i It in Buy
I.
.tf
any ou-nuiiit- n Mttif rnnnntr.
Htwiritf(iil;.
col.mi. iiaLcmm.lrrlilKtn l'lrni Nniltmiil Ihtuk
Tlio Afii-ild- iiu 8liortliorn Urpoil-ur-
tiiLiniliiilt)ii Iihh (irutuetud to
tlio tfnlHrfl Siuti'B socrMnry of
iiffrifU(tticc uKiiiiiBt tlio tcKtliiB of
iinpoflM'l hhIiiihU for ttiliarculiiatt.
Tlicyf, that tlio iphi In nni'iT-ib- i
1'oiiflt'Hiit'tnly uot'k'HS,
it ti it tfft(;lii nil uiiei'H li iloprcoliitoH
tint viilttii of die iinl.niul.
!tioil All Villi)
The 10' is ' lit'iliK III tbr
..rM rrt(tit aiillvriiiK I rum IJinwn
;;i an& I.ttir ( .ti..luli.t. M..tf Uihh
'i'yH IHTt'tlll of Hip pcnplD In
. i Li.lM buiti't art nlDluUit tvltlt llifitt
iiirttam iii.d tin lr (Bui. autli n
it (air ri.Mtrl , il k Ill aUIU li. , llNliltllkl
"iif'ltrfM, l'u .lta'lini uf tlm Until,
ii .riliiirn, ii ,iu. lirnsli, iiuitwIiiB nnu
liirnlnii.rtii KtiiiB lit r tbf aitiiiiaeti
Ye Intr H?lu, Cimii d Tmigim hihI Hl- -
Kri'i'iililil Tinii- - In Mnulti, t untlliK tip of
uihI it I if r mtlnu. Iititv Spirit, air. On
to ylinr nhitKlit hiuI k" bull If ttf
A'linnal KIuhit fur 70 crnta, Two dimm
will rfll"li j.itt. fry tl. Oft Urvrn'a
I'rlia AlnuiliHi', fur mil.-- Ity J. I', Hymn.
Tlio foni(,'ii envoys In IVkln
any tlmt Within two hour of llidi
sooret inoollntra, Ll Iltittfr; Cluing
ins lull Infoiiiintloii of what oo
0tra. Ji tnuat be that tlio walla
of tliolr irfpMiiif; ronin hnto ton.
iioh n fl Jell no ciirn, sliiuo It
wottlil noffdo to I'liHi'tfOiiuy of I he
foreign vnvoya with being trail
or.
--j "- - - -
rood iChiuiKcd to iioIhoh
l'ulri'l lifir (mill hi Ilu- - InlMtllneii urn
tl iii Pit ollt'tija hki Uki.h uf nrfteuloi hut
Dr. Kli'Kl Ni-- l.lff I'lll. exuel tliu
Mfilam M Irfitll ClIlL-nr- li.iwvlii. unntlr
puiljy lMiltiriy. ouHus C'i.u.Hmllnv
siijK.iitHttiiii'iiit, ivtr, hiiuiumimi.iiUv. r
i SCfliial.l,
,11)1 ltja-tiiiiUIa- . tin-- 'i
' "ll.t mnV,
The Atiierlumi piibllc nover litis
been piutid nf the hnziug that has
hetiu pertnliied at Wuhi I'oliit but
iho rei'i'luilium of what lum row
oh tliero will iniiki- - it aliuoal a ills-grau- e
for an ufiltri-i- : to lot it lie
known that ho puened through
that iiumli'iny. For ilu. lunmr of
the nalloii, the cniiri mm ilu! now
In BOaalt.n khoiild deal
with thuet unlpttble in the eaauit
now on 1 1 lul.
Smv tiontlt Near.
"ll ttf lull II l U. la lliV I.oki Imh.-- writ...
L, C. Ovrnttt hi E uiii, Ittnu. "in
tfitr my lt iniili in nl it ...i-iiii-- Uht
Vuk am) r" Itiiiiii r.liiist.iiHiit .limit. ra .Mi. I !." w . rn Inr iiil nmiii'i' n ih.ii mi tin i , p
ir nirtbh 1' i I.l iter, but i.
kwl rt'. tr I(iiiU'n Nf
'MrK)r- - Mltrt It ralalfiit iim uf t'hia i.x
.oUit iMlh-lut- i aavml lu--r lif," r
ilwtltiifll giiattlnUo-- u ft.r imiulia, ciltU
tniii-lili- A!!itnn anil all IIim.mi nml
lunii lllkHien, AOAituiitl niJ.l'. Jy
mm. Irmi wjiius free.
Pinin t tie nouhu'ii ta of fearful
iitroeltleH (hat lire being rtmowed
In Turkey toward the Armenian
ChrlHiliuiB, n good oppnitnnlty
n'eiim in bo approaching to oIobo
up the Tlirldr.li rule In that part ot
the world. If tho oihor Kuropimu
pOMi'iH do iint nut, it Ih only a
queelloli nf a few years before
ItiiuHlu will tlgliten her grip un
that eeoilou of tho earth.
AdmliilBitatnr'H Ntiileo
nlli'H la hrrli) nlvvii tlmt tit miliariiiii. wtaiiisn n.-iii- , witii. ..ii n... mt,
or N.ivniatwr, A. I) Itlno,(Mi clnlv an
txl aitlnliiliral..r ..f ti.i- - ial- - nf
nla M. lah"i-"- . tl. AT.
narAma bntliM tiaiina Hwnliiit aaiil .
ihtevra r'tiuiru t.. .rp-- ni ti,,. MmeilulyWi rllh-rl- , wllliln una aar from tlio
thltetil aaltl Bpt).. I ii I in. nl, th tu-- . B
Inwel by law for Ida pr triitailon of
sueb vlMlina, rind If nut m it. nn.llllail Nit- - olslltl Will bt titrrr-- by ttni.
o' th)tUule;ln inch (a"s ntsds mid
piivliliVl. Al) prtini Indi-bts- i in niii
attntf iVf to a vtllb the
undarsttoad. Hramah I'ibui,
Ailmlnnirstnr nf tbe Mtste r Haaanh
M. Paeht-eo- .
PI rt pijiilkHrJdii DreeathrrS, 1000.
Tho A All ti NcHfrit a runt IforHiilo,
Tills ei-fllti- t htwly tif land enostits of
shnut 17, nurt-sn- f line Isud, well
WHif.rftl. diwritii tittrn Paerla Do Luna.
N, M.(Gu.,ty Sertl). The lltiek lilnmt
ft It. I'llllprphuhly wm tbriiiiah tlie
litml In n tw mnntlta and establish n
proepeniusyilyt for whleh the smut Is
nsliirsl ftcoiinn, lifsldes controllhie(Its prlrndpil vrim-- r supply for u ur-- .
seopp nf onniiry, Hxfrtlfant opiHtrtiin
Ity fur lunrnim Invaitment erifxieuU
tlsn. 0iurV must Ml. Perfeet tijle.
inivonfaufrir, epnnger. t.. M.
iu vn nmt
"
. Vlfl,t ill Tlllt iiiyTake I.assiK r, TsblsU.
All (Inifgl.t,' fUu tiim-c- If It rails
U.rure. i W. Urova't aiubattirs Is on
twlt hex.
ftfr telllRtt
DurWiiP or m wtrlhmt af the
ruynl fripf to Hklniflrnl fitlM AlWd
drHK ' IH n ntflipl io;nnn', was ohm-iU-
(lK (if ttl WfHiltlall tttktM lil A
alt .mar ntul wee eiirltiint to note every
tiiliiK mkitliiR to Hi iuiitmRweiit of
the vml Mini, iiniuajt timuy otlmr
thlnne, the coemurt. AiijiroHOliltig the
Sllaf, where n tunwuy ltllilllltilbr
win attuutlltiK to tlio ciilhmry iiitter,
ho whn lUlrnettHl try (ho iwrory wloro
of it Ktt uf "hilKeiHHlgi" whleh the
hlKhteiHler wee prejwrlliic.
"Wlmt I thfllT' netted the orltiee,
who na uoi known to the cook.
HItMtf'HJlti Mr." wits the ieiHy.
"How Ih It tiMttur wen the uoxt
queMleti.
"Why, thm'e mutton Intlt't nutl tu
tiltn hittl't HiuI UKiTuta Irttirt niul- M-
"Ye. W4U1 the prlusoj "Uiiewlint
le hitll'tr
Tho mini looked m lilm, nml, ecelnn
tlmt tbe prince wee eerUiiM, he hinlletli
There'e mutton lutll't Anil turnips
intll't niu- r-
ywi, etfrinluly. I buttw," iirKed tins
ImpHriT, "hill Wlmt In Ilitirt-liitll'- U"
"Mnn." ytfllwl the lilKhlotRier. hraTV
dlnlilHK IiIh hlft Intlle, "tun I no lolllu yo
wlmt'e Intll't There'it mutton Intll't
nml- M-
Orre the Intorvlew waa hroueht le n
cloae by one of the prliiwa milt, wlia
fortunAtely wns imnalnK, fltpliiltihis to
hut royal hiRniiMa Hint "Inurr ulnipty
m'tint "Into It" inul notlllos morc-Ht-cuet- itft-.
A Tlirnlrlrrtl I'tirtlc.
"There l itfliiu'thlni uliaoliitrly tmf-nit- i
to iinih'ntifiiHl,"-- ertltl n tht'iitrlcn!
mnniiKi-r- . "n limit the purfiwt rtiBiil.irlly
of tin- - alr.ttt of nttilloneef for nny filten
ploy. You know inn Hiiro two (hat
ters here In New York. Otto of ihnn.
ItoliU iibotil '.',000 pwiplo tin) (ho olhet
tioliU iiIkhii l.dihJ
"Now. when we luivo n piny Hint le
wlmt wo cull n itnnt hiiccok nt tho1
euiiill lliitiltir ririii n aupcotte tlmt we
hnvo to turn people nwny ovury nlulit-- It
Imilnnmt InvnrUililo (hnt the uumher
lunil riwity Ih not fur from SO eneh
nlglit-tti- tti la to miy, l.tHHi piKipk-- wiuic
unit get In nml t0 eome nml cannot nm
In. And when we have A nlinHnr mm-eea- a
ni the In rue theater tho nvornjttl
uumher of people turniHl nwny la Jam
tin-- anme-nli- out W- - tltni Ik. 2,000 peo
pie come nntl fet In tml 30 come nml
couiiot t'i In.
-- isow. 10 un tipneHitiuees tlio oiw
piny has imnle Juet ua trie a hit as the
other, so why Is ll tlmt Jlim nlwut 1,030
people want to see the one orery night
ami JtiBt iiIkhii s,(KKl iioople mint to si'e
the other evtfry nlttht? Why do the
2,080 never I'tiiuo to the sumll IliwlOrtJ
i uey never ilo. H.ili n iIiIiik wns nor-s- r
hennl of. IT u little hoc! Ion hi (Ik
luw of iiverut'eti thin I never eouiil tiu
ilerstnml."- - New York Ttlhntio.
Tlitf I'lral tt'nr tirr-Miiiiiilpi-
As fur n can he pithureil. the flrsl
reeoitnlitetl war torreapoiiileui to n
Bowiipiipcr wns n mnn. whose imme,
unliitpplly linn mink into oblivion, nt
tho sIvko or Antwerp In l&'lt. Much
earlier In the century, thoiiRh, (here
.YM In nu In forum I nml iiiirecoRiilxcd
manner n wlinenH niiniril i'ctet-- I"Iunr
tr one can mikit n Hbrofl-t- l hi
V x.ll.J.l.l.liy-H...'- v w-in- y tCtlHir
Tfrom the Wiileheren expedition told
the llrltUh pubiie n jrootl ik-n- l more
nhout tlmt unrortiimite muni nml mill,
tnry blunder limn tho IIiIiIbIi
nieiil of tbe tiny eitred to lutve puhllgh.
ed. ' There wns. too, some renlly
pen nml Ink work nhout the
Cnrllst war lu the pupere, not-nhl-
by fmlerlek Iliirtliiinn nml (J. L,(Irnlueseti. Air. Urulueson fell Into tits
hunilM of the Carlisle nml wns nhout
to he abut when ho was trotit
bis ImpeiiilliiK fnte by the lntereelon
of tin- - lute l.oril Itiiaelii;h. who tint!
token sen-Ic- In the cntiee of Den Utir--
i
las do tktirhpii.-laml- oii I'Mt.
nrattia or (lie MitliHtnl,
it, do iiiimcoliie.llio Itusstnu jwyeliol'
OKlst. meullous (he eoo or n uarwil
horn without nriiiu or reel who iljwnye
ilrenmetl that he Initl Ikhui imitllatiW
Kow, it should ho hoi-u- In inltu), ho
says. Hint the majority of persons born
without iiiins or rind nhvnys d inn in
that they phnhiwh these extromltleH, ' It
Is cvlileut, ho muhituiuK. Hint this dlf-ferei-
results, hi the llrst luatiiutoi
from wenk liupmslnus liniwlllurlly
tniimiiilttod, nml hi tho soeoml histntu-- e
from tho MntiiKth nmt preelslutt of
those ImpiesHlous. Persons whoso
Ihuhs have hveu niiipititilnd are sahjc-c-l
to curious ilohiHlnai while nsleen. They
never ilrimiii that lliey iim wnflilii(i oti
crulchest iinlto the eoiilrniT, thoy In
variably iln-u- that thuy tiro walklus
with their feet, with thla difference
only - that ns time iwssw (heir extreni-IHa- a
upitanr to become shorter nutl
shoi'lcr.
II. de MnimotJlnu inoniluiis ns n curi-
ous fart that thla htilliiolnnllon Is very
(he wen ml hna henletl
wttbout compllrstlons: while on the
otlitir bund there le no lislluelimtlon
when the proceae of clestrlwlloii hue
tix'ti io!uful. Moreovor, we find the
rcnaou or this difference iu the greater
or loitat-- r luteualty of (he eeusntlons
Htlll. If the dreams of
forniiMl pureous are ohnrne-terlstH-l
by certain paeulktfltlae. they
arw ooni ib Ua auUlected, as are otlwi
dreams, to the liiyaiorlnus ooiitlKhMW of
(lis human ornniilHiii. and. like other
Interna, their on the
wakeful suite Is Idmittcal.
S,M;t' lUflMl
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ALEX THOMl'SON
Mouse and Sign Painter,
Djwjobatimo amdPaphkhaMIHoi
Work Done Neatly and
ii
Dsminf;, H, H,
TTT 7T r A nn III S IWt.l Ji!' " lliW . ti , VV XXXTXvUiJU, ii i i11 ;!yJ
Also 8TAIkf
Hint FA NOV
aROC!2RIG5,
ijAY nrtrt
OitAIN.
isSTsUl
--Mem.
OAMU IK
WTQiwiJ ilallvered sny pert of the CHty,
Silver N, M
HENRY
eat
MEATS,
Avenue, DEWING,
Hail
H.,..ll4ie4ltHB'(Vl(fl.l
Oysters Ir? 5asor),2
I aiimntfK my Oiutotnm
RalUUrllnn.
Gold Avo , looming, N. Ai.
I Mirn'iMT I
liMWysUI
to
MEYE
BjiccUtttleti
Olgiim.
"
nas-O- W i1ff7ifln- - Whhkcy to th M,d fortfalhtn uachtrholmmr and hralihfnl and ilu me an a beverage or farpom tx brnejloial In all
Kali Treatiiiont mitt jinllto Attoiitlon to
asvJoIiii A. Vvo
0 QQ99Q.Q,Q.0.QJVQ-tirQ,Qqx- .
A. BOIIGHL
Drv Goods, Notions
BOOTS, SHOES HATS.
?iuitti)g Goods,
tt-ftiWiif- , ltflSe, Mufe' end MbfH, milbtltiijir.
h j DIC .MI KG, NRWMBX.
J. A. KIKT1TEAE & OO.
DRUGS.
Chemicals
Stationer)'.
POytTRY.
sOo )n
TOILliT KltQUISlTHBSS.
int ateijililng ttlnlnir toFlnt .Ola., lima "I. .on
I'rosnrlptlonsl'iuefully by
UoiuHtii( I'lisrumelshi day or night.
Mcdrorty Buiidng, dolil Ave,, DGV1INQ, N.
The Domini; Meroanlilj Oo
lili.i-..iirl- I I.ICIHIt . 1M IIKAIA I'll.
rocer.es
AKI)
Hardware
Flour, i flay & i .ia4f4isttij
CoufMllonery, Frail, Olgin and Toftem
Mpscul sttantlnt) kIvhi l,i
Mail Order.
Gold Ave., Doming, N. M.
ait dlUa. alii.
Old Wlttski
I'riiebii
w
MILITARY INSTITUTE, f
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FISH AND
fSBAfiOK.
R,
Mollrnyor
mttliofn'il
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& B8SI Training School FOR HOTS
n lu f ho West. 4
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$lx lostputters (Met).) Itofeci Ctltutc. Ail fceHtttM tor
Mental and Pliriloil Qwcprnat. lor further luIfirjrMtlw
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